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Début août,  les médias se sont faits I’écho d’c< invasion de Saute- 
relles )) dans plusieurs départements, notamment, l’Ardèche, % 
l’Aveyron, la Côte d’Or, les Deux-Sèvres, la Drôme, les Hautes- 
Pyrénées, l’Hérault, le Lot, la Lozère, le Tarn,  la Vienne, L’aspect 
spectaculaire des pullulations et la coïncidence avec la recrudescence 
des problèmes acridiens en Afrique fait immédiatement penser au ’ 
côté catastrophique de ces invasions et semblent étonnantes dans un 
pays industriel, aux verts pâturages et rivières paisibles. Est-ce que ce 
(( réveil )) des acridiens correspond à un phénomène exceptionnel ? 
Est-il u n  reflet des problèmes du Sahel ? Est-ce que les espèces et les 
modalités de pullulations sont comparables ? 
, I  
* * *  
Les criquets se sont manifestés en France a plusieurs reprises depuis le début du 
siècle. La plus spectaculaire de ces pullulations est celle du criquet migrateur des 
Landes (Locicsta migralorìu gallicu) qui en 1945 et 1946 a formé des essaims com- 
parables à ce que l’on connaît en Afrique et qui se sont abattus sur la banlieue de 
Bordeaux et ses environs. Le 20 juillet 1945, le plus important de ces essaims, long 
de 20 km, fu t  évalué à plusieurs dizaines de millions d’individus~(CoUTURlEK et 
d., 1946). Les années suivantes, des individus isolés ont été retrouvés jusqu’en 
Bretagne et le sud de l’Angleterre ([)‘AGuI~.AK er al., 1947), ce qui donne une idée 
de l’importance des multiplications qui ont pu avoir lieu à cette époque alors que 
l’espèce est très rare dans les Landes sur  les foyers d’origine. Cette grégarisation 
s’est développée à la suite-des grands incendies des Landes qui avaient eu lieu les 
années précédentes. Ces incendies répétés ont largement contribué a l’extension de 
surfaces propices à la multiplication et au développement des Locusta qui recher- 
mentation en fin d’été, faite de repousses de Molinies A un moment où les grami- 
nées soñt partiellement desséchées ( B M A U D I ~ R E ,  1947). Succession de plusieurs 
r) chent des zones de sol dénudé pour la ponte et qui ont trouvé une abondante ali- 
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6 t h  cliíiiids ct sccs et cxicrision des siirfiiccs propices í u  criquet lui o r i t  [ w r i i i i ~  
cl'ciigagcr le processus de grégnrisaricw iivcc iiiotlificntion du cornpor[cinent, dc la 
iiiorphologic et de la phy.\iologic, qui condiiit les jiivtiiilcs i fornicr des baiidcs et 
les adult es cles essai iiis, I,'cspC:cc c'o nccr iitc , I , ~ W S I N  uiigruioriu, 11 'est di fftrcnt c 
des populations africaines qu'au niveau de la sous-cspbcc, et i l  ne faut pas deduire 
dcs faibles clensirés Iiabir\icllciiwiit obscrvécs qiic les populations cxistnrii CI] 
I:riiiicc iic sont pas aptes d grignriacr. La grtgarisatioii obscrvCc daris Ics I,aiidcs, 
unique par soli iriipor~ancc, avait déjh eu un équivalcrit clc faible ampleur en 1902, 
[)lJiY)N('tíiit .  cil I834 rnppbrrc cilie des (( ACrif/i/os )) (probablcincnt des Locltsfu ?)  
couvrirent pelidant plusicurs jours les iiiurs des qiiarticrs les plus hítbitts du ceriire 
clc l'íiris, I 
J usqu'cn 1943, I C  criqiict iiiiirociiili (I)o('io.siuiírrr.s iiiuroccu/iit.s) f u t  certairicriicnt 
I'cspi.cc la plus rcdoiirablc dc France oil clle ;I proliféri íì de nombreuscs reprises 
ci1 Crau ci ci1 Corse. Arks  garde IC soiivciiir d'invasion.\ qui se répttaient s u r  plu- 1 
sieurs annécs cl s'accoiiipagiiaicril de vols t r h  denses. De 1822 h 1825, les récoltes 
tl'mufs et d'adultes C.taiciit réniiiii6rCcs au kg cl la ville dtpcnsa en 1825 jusqu'a 
6 200 I'rancs de I'tpoquc pour tultcr coiitrc les cric{ucts (G iKAKI ) ,  1876). Au 
XXc sibclc, nitmc si les iiiviisionh rurcnt inoins graves, IC crique[ marocain s'est 
niontrC capable de causcr des dégfits iniportants aux culturcs cl prairies dc la basse 
vullCc d u  Klii,ne, en particulier CI] 1900 et 1921. 
En IN1 , KtJN('Ki:l. t ~ ' ~ - ~ t : l t ~ ' l J l . ~ ~ l S l  profcsscur au Mustuni, chíirgi  pfficicllcnienr 
d'organiser la lutte contre I C  criqiict mqrocain en Crau, pri.conisnir l'usage de la 
riiclhafa, barrage de toile criiployC e11 Afrique du nord pour rabattrc Ics bíindcs 
larvnircs et les capturer. [.es criquets Ctaicnt ciisiiirc Ctuurdis, plongés dans l'eau 
polir les dttruirc, puis cntcrrts oli cri f o u i s  tlaris des fiiniicrs et titilists coinmc 
engrais ( P K ~ O - ~ ' O N ,  1901). Les nioycns dc Iiittc ctiiiiiiqric furciil extrtnicnicnt liiiii- 
tés jusqu'cn 1945, c'était surtout I'usagc de son cnipojsonni coniine appât. Les 
insccticidcs utilisb étant t o u t  d 'abord des produit.\ d base d'arsenic puis d'orga- 
nochlorés. Eri 1921, IC I'rtfci des I3oucties-dii-Kh6ric dû prcndre i i i i  arret6 rendani 
obligaroirc la lutte contre les (( Saurcrcllcs )) pour enrayer une multiplication de 
criquct marocain qui, é t i  aprts b l t ,  croissait depuis 1917. En 1918, la surface dcs 
champs dc pontes était estiniCc d 500 ticciarcs, soit I /O0 de la surface de la Crau 
(VAYSSICKE, 1920). Ce criquet proliftre, coni~nc  en Afriquc du nord, daris des 
milieux dégradés par IC siirpâriiragc dcs nioutons ci c'est auprCs dcs bergeries que 
Ics infcstations se sont dcvclopl>Ccs en Crau et en Corse ( P A s Q u t u K ,  1947 
B I A N C K ,  1959). 
IA Corse a C O ~ U  dc  IWO a 1974 douze pullulations acridicnncs (BoNI-ii.s, 
1974), la plus gravc étant ~n~ervcni ic  durant les annécs 1943 a 1947. Les dcux espc- 
ces en cause Ctaient IC criqiict niarocain ct probablcincnt IC criquet italien (Cullip- ' 
iumits i/ulicus). A partir dc  1957, l'introduction rbtissic en Corse d'un Méloi 
oophagc (hlykrhris vuriubilis) er de nouvcaux lâchers en 1975 sembler 
Ics populations acridicnnes dans I'ilc (130Ni.tI.S ei al., 1980). 
1-c criquet italien, contraireiiierit aus  dcux espbces précédentes, a 
tioris phasaires atténuées. Aux fortes densités, les jelines ont la faculte de former 
dcs bandes qui quit lent les lieux d'éclosion pour s'attaquer aux cultures. 
Dans le Sud-Ouest, le criquet italien s'est rendu responsable de dcsjrucrions a 
trois reprises depuis le début du sibclc : 
- de  1899 à 1902, les dégâts occasionnés aux cultures furent tels que I'armte 
dut intervenir en Vendée. Dans la région de Cognac, la circulation ferro- 
viaire fu i  entravée par les insectes qui faisaient patiner les locomotives sur 
les rails. 
CO11S6CUti1' d I I I I  gríllld ¡IlCcIld¡C CI1 1898 ( ~ 1 ~ h 1 A ~ J t ~ l 1 ~ K t ~ ,  1947). II est h noter qliL' 
'r 
' 
- 
- III 192 I - 1922, la p~illulatioii en C’liarcntc-~l.faririmc fut peli imporranre et * 
i i’ i i  Inissk clire pcir tlc traces driiis les archives ( I l l i  J ~ A N N I S ,  1922). 
- k i r  coritrc, Ir1 dcriiihc míinifcstatioii d u  criyuci italien de 1945 i 19-18 en 
I’oitoii-Charcrires fur durable. 1.a siipcrficic des terres contaminées fur esti- 
m i . ~  h 15 000 Iicctnres ci1 1946 ci dPpassa 80 (KX) hectares s u r  environ 160 
coinmuiics cil 1947 et 1948, dcrnitrc aiinic oii les multiplications se soni 
étcndiics j ~ i s q u ’ c i i  Ilordogiic cr en L,ot-er-C;aronne, 
Eli coiiclusioii, lí1 Fraricc :i coiinti depuis IC dtbiit du siccle trois périodes de 
- de I800 (1 IOOZ, 
- 1921-1922, 
- dc 1945 B 194X. 
pii I Ili I í i t  i o 11 d ’tic r i d i 11s : 
C’est acrucllcincnt cn l’oitoii-Chnrcntes qiic l’on 11 le plus d’informations sur les 
circoiistaiiccs q u i  ont favorise IC dklcnchcmcnt de ces multiplications inhabit tiel- 
les, Toutes les pullulations repcrtoriics par IC Service de la Proteclion des Vcgetaux 
(A I  I IXlJl~l~l~, 1947 CI 1948). oiir eu lieu sur des sols calcaires : Terres d’Aubue 
(nord de la Vicnnc CI des Ilcux-Sevres). terres de Chnmpagnc (Cognacais, sud de la 
Cliarcnrc et C’liarciirc-h,laririr~ic) cl terres de Groie. Ces sols se caruct6riscnt par tine 
fni blc Iiydroriir)r pliic. Ils s’íisstchciit I ris  rapidcincnt , ii’accuiiiulcnt jamais d’cxcts 
d ’ cn i1 c II  su r f il cc et I c b i In II I I  y d ri q II c pot c 11 t i cl ( p r ici pi I a t i o ils -6vapo I r a ns pi r a t ion) 
estival offre tine graiide wriiibilitt intcranriucllc. 
depiris pluhicurs aiini.cs : aricicnncs jnchcrcs, vicillcs luzcrnit:res au sol plus ou 
nioiiis dciitidi. CI vi.gi.tatioii cpurw. l.’attiraiicc du cricluct italicri pour les frictics 
est tilie carac~i.risriquc, sotiven[ notée par les observateurs, qui semble IC disrin- 
gucr d’aurrcs cvpi.ccs trCs proches dans le genre CuIlip(uiiiiis. 
Dans cc contcste i.cologiqiic cc sont les années sictics C I  chaudes qui favorisent 
la multiplicarion de cc criquet, irisccte tidiophile et xerophile (AI.LI:GUI~N, 1947). 
L’cxarncn clcs archives de la niétéorologic nationale rivele que ce sont les annCcs 
de records de scchcrcssc que l’on a observe les pullulations. Le criQuet n’ayant 
qu’une gCnC.raiion aiiiiiicllc, l’explosion démographique ne peut se manifester que 
si les conditiori5 clininriqiics restent favorables plusieurs années de suite. L’analyse 
di.taill6c des donnPc.\ rntteorologiqucq de la region de Cognac nous a montré qu’il 
faut plusicurs annies successives de printemps et ités chauds et secs pour declen- 
cher iinc pulliilarion, la secheresse ayant une importance prépondérante sur  les 
températures (I;AI~KY, 1984). Depuis 1948, i l  a bien été observé des dtés tres secs, 
inais i l  n’est piis apparu de successions d’annecs favorables. 1,’anni.e 1976, corinue 
pour avoir é té  trts stctic, est restée isolée dans une serie d’années plutôt pluvieu- 
ses. I986 inarque IC retour d’uiic séqticncc climatiqiic favorable au criquet italien. 
Séquence qui ;i dc‘.butéc en 1983-84, suivie en 19x5 par tine si.chercsse sans Cquivalcnt 
dcpuiy ccnr :tiis CI q u i  ;I coininciic6c en jtiillct pour .\e prolonger tard en iiiitornnc, 
CO”I, U.Yl0h’ 
Sur ces sols, les criquets frC.qucnterit dc  préférence des terrcs non cultivées a 
1 9  
[)ans I’iiat actuel d e  nos connaissances, on peut formuler que la pyolifiration 
dcs Acridiens cn Fra’hcc résulte de la conjonction dc sequences cl¡ma[iqucs parti- 
culitrcs d’unc parr, et de l’existence de terrains propices 9 la reproduction suffi- 
saniment étendus d’autre parr. Ces aires de multiplication sont fournies par 
l’homme lui-mSmc lorsqu’il abandonne des cultures ou détruit la végétation nalu- 
rclle sans cultiver en contrepartie. De ce point de vue, i l  est à noter l’importance 
- -  . 
I 
p r i x  par les pullulations iii~iiiédiíireriicut après la gwrrc ,  Cpoqiic oil les jachères 
étnienr iioriibreiises. I A  tendance actuelle i un abandon des [erres les moins propi- 
ces i une agriculture h hatits rendements (Europe de la jachère) coniporte le niSirie 
risque íl terme, 
Le problènic acridicn c n  Afrique peilt a priori sembler dianiétralenicnt ,opposé 
dans la iiicsurt oil cc sont les pluies abondantes qui déclenchen! Ics proliférations, 
niais les principes de base restent identiques : sequences climatiques particulières 
cl, dnris IC CHS des saiitcriiiux, iiiit tiropisation des milieux. 
Des trois Acridiens cites pour la I:rancc, Locwsru iiii,qratoria est celui qui a 
I'cxtcrisioii gCogrupliiquc ct lo plasticité Ccologiquc Ia plus grande, Neu t: sous- 
espèces de Loc.ir.r/u ont réussi h coloniser non sculciiicnt l'Afrique e[ Madagascar, 
iiiíiis nwsi l'Europe j usque dans Ics vallCes íilpincs, l'Asie jusqu'en Chine CI l'(\us- 
rríilie. Partout oil i l  íi pu s'adapter, i l  a gardé potcnticllcmcnt la mSnie aptitude b ' 
grégariser. 
Dociosiuitrrts itiuroccutiiis pour sa part a trouvé autour de  la Mdditerrande les 
conditions Ccologiqucs oplimales Ih où IC mouton riglie : i l  est l ié  à I'dcvagc 
cxterisif et la dégradation pastorale dcs milieux. 
Enfin, Cullipluitiiis ilulicws CS[ lui aussi un acridieri qui a tine vaste aire de 
riparrit ion en Europe et jusqu'au Kazahkstan, oil i l  constitue une menace plus 
grave qu'en Europc. L e  genre Cdlì$rumrrs a évolut en espèces tres voisines qui 
ont trouvi. leur optimum Ccologiquc en differenis points du pourtour miditerra- 
ii6en. C. irulicxs, absent cn Afrique d u  N o r d ,  y cs[ remplacé, stir le plan kononii- 
que, par C. wu/[cvi yvliuniis e[ C. badmi i s .  
- 
* * *  
ck 
La rémission constatée en France depuis près de  quarante ans 
pouvait laisser penser qu'il s'agissait 18 d'un problème révolu, con- 
séquence de la modernisation de l'agriculture et de l'emploi massif 
des insecticides. Or, brutalement cette année, les pullulations de 
criquets, constatées dans diverses régions de France très différentes 
les unes des autres, montrent bien que lorsque certaines conditions 
sont réunies, les criquets ont encore la possibilité de se multiplier 
jusqu'à causer des dégâts aux cultures. C'est le rale de la recherche 
d'évaluer l'importance des facteurs qui interviennent sur la dyna- 
mique des espèces, et sans lesquels i l  est impossible d'élaborer un 
modèle prédictif, ni de  recommander u n  aménagement rationnel 
des milieux sensibles. 
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